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КОЭФФИЦИЕНТЫ НАКОПЛЕНИЯ РТУТИ У РАЗНЫХ ВИДОВ
ЧЕРНОМОРСКИХ МАКРОФИТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
МОНИТОРИНГА ЗА ПЕРИОД 2011 – 2014 ГГ.
Повышенные концентрации ртути в речных и морских водах
отрицательно воздействуют на состояние водных экосистем.
Включаясь в биотический круговорот, ртуть может аккумулироваться
гидробионтами до концентраций, превышающих предельно
допустимые уровни, что чревато необратимыми последствиями.
Для определения способности гидробионтов накапливать
химические вещества применяют коэффициент накопления (Кн),называемый также коэффициентом концентрирования,
аккумуляции, распределения, обогащения (Поликарпов, 1964),
который выражается как отношение концентраций химического
элемента (например, ртути) в организме и в воде: Кн = Сг/Св, где
Сг(нг·г-1(сыр)) и Св(нг·г-1) – концентрация ртути в гидробионте (насырой вес) и концентрация растворённой ртути в водной среде,
соответственно.
Задачи конкретного исследования определяют выбор
выражения Кн на сырой (живой) вес, сухой вес или вес золыгидробионта, каждое из которых имеет свой вполне определённый
смысл. При расчёте Кн на золу определяется превышениеконцентрации элемента в минеральном остатке над его 
концентрацией в одном случае в воде, в другом – в минеральном 
остатке водного раствора, при этом цифровые значения и смысл,
конечно, различны. Коэффициент накопления на сухой вес
характеризует способность органического компонента к аккумуляции
химических элементов из водной среды. Коэффициенты накопления
на основе сырого веса отражают действительную роль живых
гидробионтов в концентрировании химических элементов из водных
растворов и следует отметить, что в литературе по аккумуляции
радионуклидов (элементов) морскими организмами Кн почти всегдавыражены на сырой вес (Поликарпов, 1964).
В процессе мониторинга (2011 – 2014 гг.) открытых и
прибрежных вод Черного моря, а также ряда солёных озер Крыма,
нами были исследованы различные виды макроводорослей на
содержание в них ртути и рассчитаны её коэффициенты
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накопления. В качестве объектов исследования были взяты
произрастающие на станциях отбора проб водоросли: Phyllophora 
crispa (Hundson) P.S. Dixon – станции 21, 34 (70-й рейс НИС
проф. Водяницкий) и акватория пляжа у парка Победы
(Севастополь) (04.07.2013); Potamogeton pectinatus L. – озера
Донузлав (19.02.2013, 10.08.2014) и Киятское (19.02.2013);
Potamogeton crispus L. – озеро Кызыл-Яр (13.05.2014);
Polysiphonia subulifera (C. Agardh) Harvey – прибрежье у мыса 
Тарханкут (13.05.2014) и озеро Донузлав (10.08.2014); Сladophora
glomerata (L.) Кutz – озеро Киятское (19.02.2013, 13.05.2014);
Cystoseira barbata (Good. et Wood.) Ag. – у мыса Тарханкут
(19.02.2013, 10.08.2014, 18.11.2014) и у п. Приморский
(Феодосийский залив) (09.08.2014); Lophosiphonia reptabunda (Suhr.)
Kylin – озеро Бакальское (13.05.2014, 18.11.2014); Zostera marina L. –
Керченский пролив (08.08.2014).
Результаты проведённых исследований показали, что
наибольшими значениями Кн характеризуются краснаямакроводоросль Phyllophora crispa (Hundson) P.S. Dixon 
(04.07.2013), произрастающая в акватории парка Победы (Кн = 251),а также зелёная макроводоросль Сladophora glomerata (L.) Кutz
(13.05.2014) из солёного озера Киятское (Кн = 105), а наименьшимиLophosiphonia reptabunda (Suhr.) Kylin (18.11.2014) из оз. Бакальское
(Кн = 5) и Polysiphonia subulifera (C. Agardh) Harvey (Кн = 6) изприбрежья у мыса Тарханкут (13.05.2014) и оз. Донузлав
(10.08.2014), которые фиксируют – на каком уровне соотносятся
концентрации ртути в указанных гидробионтах и окружающей воде.
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ПЬЕЗОКВАРЦЕВЫЕ БИОСЕНСОРЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОРСКОЙ ВОДЫ
В экологических исследованиях часто приходится выполнять
большое количество отдельных определений загрязняющих
веществ в окружающей среде. Для этого создаются автоматические
методы химического анализа, использующие современные средства
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